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ВСТУП 
 
В теперішній час необхідна чітка державна політика з організації сучасно-
го технічного обслуговування в АПК. Організація технічного сервісу в нових 
економічних умовах потребує наукового підходу і нових форм, які забезпечують 
ефективне використання наявної матеріально-технічної бази сільськогосподарсь-
ких виробників. Одним з головних умов відновлення нормального рівня вироб-
ництва і виходу з економічної кризи являється створення ефективно діючої пла-
ново-попереджувальної системи технічного обслуговування і формування дер-
жавної політики в цьому напряму. 
Розробка і втілення нових моделей високопродуктивних сільськогосподар-
ських машин і прогресивних технологій їх технічного обслуговування (ТО) і ре-
монту пов’язані, поперед всього, з використанням технічного діагностування, 
при якому встановлюються раціональні об’єми робіт з попередження відказів, 
прогнозується технічний стан машини і здійснюється управління її технічним 
станом. 
Так, своєчасне виявлення і усунення значних несправностей в системах 
живлення або запалювання двигуна, агрегатів трансмісії або ходової частини по-
ліпшує на 5…10% паливо-економічні показники, збільшують потужність двигу-
на, в 2…3 рази поліпшують екологічні показники, підвищують безпеку експлуа-
тації машини. 
Особо це важливо в умовах економічної реформи, коли вартість палива, 
запасних частин надзвичайно зросла в порівнянні з ціною сільськогосподарської 
продукції. 
Враховуючи високу вартість відказу машин, пов’язану також з додатковим 
їх простоєм, особливо значення має вибір правильної стратегії ТО і ремонту ма-
шин і обладнання.  
Тому метою дипломного проекту є розробка ефективних заходів з органі-
зації та технології технічного обслуговування, які дають змогу знизити витрати 
праці та коштів, а також підвищити міжремонтний період техніки. 
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1 АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ В ГОСПОДАРСТВІ 
 
1.1 Загальна характеристика господарства 
Фермерське господарство розташовано у східній частині Херсонської об-
ласті. Відстань від обласного центру становить 40 км 
Фермерське господарство має 4550 га землі. Напрямок діяльності госпо-
дарства зерновий. В господарстві вирощують зернові та масляничні культури. 
         Господарство знаходиться в умовах помірно-засушливого клімату з сухим, 
жарким літом і малосніжною зимою.  Завдяки кліматичним умовам і місцезнахо-
дженню господарства на основній частині його території сформувався такий тип 
грунту, як чорнозем звичайний, середньо гумусний.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Це один з найбільш родючих грунтів Херсонської області. 
 Середньо-багаторічна дата першого осіннього заморозку – 10 жовтня, а остан-
нього весняного – 20 квітня. Найбільша кількість опадів випадає у червні, коли 
користі вони принести не можуть. 
         Склад машинно-тракторного парку господарства наведений у  таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1 – Склад машинно-тракторного парку господарства 
Найменування і марка машини Кількість машин, шт. 
1 2 
Трактор       Т-150К,   ХТЗ-17221  ,     ХТЗ-181                                                                                                                                                                       10
          МТЗ-82,  МТЗ-80,  Беларус-892  8 
                   Беларус 1025 5 
                    ЮМЗ-6АКМ40.2,  ЮМЗ-6Л 10 
 Комбайни      «Вектор» 2 
                         СК-5-М «Нива» 8 
                        Дон-1500 5 
                       «Mega 360» 2 
Автомобілі     ГАЗ-ГАРЗ – 3308 СС,  ГАЗ-53А,   
                       САЗ-53Б 
10 
                        ЗИЛ-130, ЗИЛ-433110 5 
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Продовження таблиці 1.1 
1 2 
Сільгоспмашини:  
плуги          ПЛН-5-40;  ПЛН-4-35 12 
лущильники; борони дискові      ЛДВ-4,   ЛДГ-10М ,                       
БДК-2,5;  БПС-4,2В 
5 
борони зубові       БЗСС-1,0;    БЗТС-1,0 100 
зчіпки         С-11У;    СПУ-21-1;    ЗК-8 3 
культиватори       КПС-8ПМ;   КПСП-4;  КУН-3;        
КРН-4,2;   УСМК-5,4;     КРН-5,6 
10 
Сівалки        СЗТ-3,6А;   СЗ-3,6А;  СТС-2;    СУПН-8; 
СУПН-6;       СОН-4,2 
12 
косарки    КДН-210 1 
жниварки     ЖВН-6У;   ЖЗБ-4,2М;       ЖВП-6,4 5 




З таблиці 1.1 бачимо, що для виконання запланованих робіт в господарстві 
техніки вистачає, але потрібно вдосконалити організацію та технологію ремонту 
МТП з метою ефективного його використання. 
 
1.2 Аналіз ремонтної бази та характеристика механізаторських кадрів гос-
подарства 
До складу ремонтно-обслуговуючої бази господарства входять  май-
стерня, автогараж, склади і пункти технічного обслуговування. Основним 
об'єктом ремонтно-обслуговуючої бази є ремонтна айстерня. Майстерня при-
значена для проведення поточного ремонту ТО-3, ТО-2 і сезонного ТО: трак-
торів, автомобілів, комбайнів і сільськогосподарських машин.  
Також у господарстві маються пункт технічного обслуговування.  
Пункт призначен для проведення нескладних технічних обслуговувань, усу-
нення дрібних несправностей і відмовлень машин, знарядь, а також для їхньо-
го збереження. Тут передбачені площадки,  навіси і гаражі для стоянки і збе-
реження техніки, обладнані площадки для зовнішнього очищення і заправлен-
ня машин, майстерня і зони відпочинку механізаторів.  
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      Робота пункту технічного обслуговування підлегла і знаходиться під кон-
тролем майстерні. 
Також у господарстві є один пересувний  агрегат для технічного обслуго-
вування АТУ-А. Агрегат АТУ-А  частково розукомплектований і використову-
ється як заправник.   
В господарстві є центральне нафтосховище. 
Характеристика механізаторських кадрів наведена у вигляді таблиці 1.2. 
Таблиця 1.2 – Склад механізаторських кадрів на початок 2014 року 
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2 2 - 1 1 1 - 1 - 2 - 
Обліковці- 
заправники 
1 - - - - - - - - - - 
 
З наведених даних про склад механізаторських кадрів видно, що більшість 
механізаторів має середню освіту. Не достатньо у господарстві механізаторів для 
забезпечення роботи у дві зміни. 
Для підвищення кваліфікації трактористів-машиністів у господарстві органі-
зовують курси. Навчання організує головний інженер. Господарства щорічно на-
правляє механізаторів на навчання в СПТУ. 
Крім вказаних форм навчання з механізаторами проводяться інструктажі, 
бесіди про передові методи праці і експлуатації МТП. 
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Виходячи з цього можна зробити висновок, що в господарстві мало уваги 
приділяють технічному обслуговуванню машинно-тракторного парку, хоча у го-
сподарстві розробляються плани-графіки, але ці плани фактично не виконують-
ся. 
1.3 Прийняті форми і методи організації ТО МТП у господарстві   
 
Організація правильної роботи по технічному обслуговуванню і ремонту 
машин є основою для організаційного будування всієї системи ТО. 
Існують бригадно-індивідуальна і спеціалізована форма організації техніч-
ного обслуговування. При бригадно-індивідуальній формі організації  технічне 
обслуговування виконують трактористи-машиністи, і тільки під час складних 
операцій їм допомагає бригадир тракторної бригади або механік відділення. От-
же при цієї формі відмічаються великі простої агрегатів. Більш прогресивна фо-
рма організації ТО – спеціалізована. Вона передбачає виділення спеціальної лан-
ки майстрів-наладчиків, яке має засоби механізації з комплектом приладів для 
діагностування. 
Кількість ланок та їх склад визначають виходячи з парку машин, що обслу-
говуються, виду і трудомісткості робіт, які виконує ланка, продуктивності засо-
бів діагностування. 
Організувати діагностування означає підібрати виконавця кожного елемен-
ту, визначити місце і режим їх роботи. вибрати необхідне обладнання, встанови-
ти способи контролю оплати праці. 
ТО і діагностування раціонально організоване коли виконується воно з най-
меншими витратами часу, праці і коштів при високої якості профілактичних ро-
біт. 
В теперішній час організацію ТО машин у господарствах будують за прин-
ципом спеціалізації праці при виконанні окремих операцій.  
Спеціалізація робіт дозволяє механізувати трудомісткі складні операції, під-
вищити якість обслуговування машин, поліпшити умови праці механізаторів. 
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Технічне обслуговування МТП у господарстві повинно плануватися за ціло-
річному графіку. В планах-графіках планується і відмічається проведення ТО-1, 
ТО-2, ТО-3 і СТО тракторів. 
Наробіток трактору і періодичність ТО викладаються у кількості витрачено-
го дизельного палива. 
Обов'язковій і своєчасній постановці на ТО спонукає обмеженість видачі па-
лива для трактора, якому у встановлений термін не проведено відповідне ТО.  
Управління постановкою тракторів на обслуговування у виді обмеженості у 
видачі палива на практиці забезпечується кількома методами : за допомогою та-
лонів, жетонів, лімітно-облікових і сервісних книжок. 
Показники ефективності діючої організації проведення ТО наведені у табли-
ці 1.3. 
 




Значення показників по рокам 
2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 






 0,25 0,26 0,23 











Коефіцієнт технічної готовності - 0,60 0,52 0,53 
 
1.4   Висновки і пропозиції 
 
Аналіз господарської діяльності дозволяє встановити основні недоліки в ор-
ганізації ТО МТП господарства: 
1) простої техніки за несправностей; 
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2) простої МТП, пов'язані з неякісним планово-попереджувальними робота-
ми, а також з-за великої кількості аварійних поломок; 
3) недостатня освіта механізаторів; 
4) неякісний контроль і облік за проведенням ТО; високі витрати на ТО пов'-
язані з тим, що витрати на усунення аварійних поломок складається з витратами 
на планово-попереджувальні роботи; 
5) відсутність у господарстві обладнання і пристосування для проведення 
ТО і діагностування; 
6) недотримання періодичності ТО; 
7) відсутність спеціалізованих ланок по діагностуванню 
Вирішення питань, пов'язаних з усуненням наведених недоліків й покладено 
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2   ПЛАНУВАННЯ  РОБІТ  З  ТЕХНІЧНОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
2.1 Організація планування технічного обслуговування 
 
Державним стандартом ГОСТ 7751-79 "Тракторы и машины сельскохозяйс-
твенные. Техническое обслуживание". встановлені види технічного обслугову-
вання тракторів, самохідних машин і сільськогосподарських машин, які повинні 
обов'язково проводитись при їх використанні, включаючи період експлуатацій-
ної обкатки нової або капітально відремонтованої машини. 
Строки проведення видів ТО при експлуатаційної обкатки машини визнача-
ється тривалістю періоду обкатки, що указана в "Технічному опису і інструкції 
по експлуатації" машини кожної марки. 
Щоденне ТО проводять через кожні 8...10 годин роботи перед початком або 
в кінці кожної зміни. 
Періодичність проведення ТО та ремонтів тракторів може плануватися в мо-
то-годинах, центнерах або умовних еталонних гектарах.  
Організація планування ТО МТП покладається на головного інженера гос-
подарства, інженера по ЕМТП і механіків відділень, які керують механізованими 
ланками, спостерігають за строками постановки машин на ТО та ремонт і конт-
ролюють якість виконання. 
Вихідні данні для планування технічних обслуговувань наступні: 
1) періодичність проведення ТО і ремонтів; 
2) виробниче завдання МТП на даний період 
Для тракторів однієї марки кількість  технічних обслуговувань Ni, шт., ви-














 , (2.2) 







 , (2.3) 
n2стоN  , (2.4) 
де  Wр –  середньорічний плановий наробіток для машин даної марки,  
у.е.га; 
n –  число машин даної марки, шт.; 
Mi – норматив наробітку ремонту і технічного обслуговування згідно стру-
ктури РОБ, у.е.га, наробіток до поточного ремонту складає 1/3 наро-
бітку до капітального ремонту. 
На підставі даних таблиці 1.1 та формул 2.1...2.4 проведені розрахунки з 



























Для реалізації запропонованих проектних рішень необхідно придбати до-
даткових капітальних вкладень у розмірі  163172 грн.  
При організації  технології ТО, що пропонується в проекті можлива річна 
економія в 607476 грн.   
Розроблені заходи безпеки життєдіяльності дозволяють забезпечити безпе-
чні умови праці в  дільниці технічного обслуговування  майстерні та на робочому 
місті з миття машин. Запропоновані заходи з охорони навколишнього середови-
ща при роботі з технічного обслуговування , дозволять знизити професійні за-
хворювання серед виконавців робіт .  
Розроблений мийний агрегат підвищить якість технічного обслуговування і 
продуктивність праці при обслуговуванні машин. 
Програма робіт з ТО дільниці технічного обслуговування  майстерні складе  
5503 люд.-год. Ланка виконавців ТО складається з чотирьох робітників. 
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